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Suvremeni materijali i postupci
Hrvatsko dru{tvo za materijale i tribologiju, Zagreb, 2005
225 stranica, 23 tablice, 186 slika, 281 li-
teraturna referenca, format 24 cm · 17 cm,
ISBN 953-7040-06-2, meki uvez.
Sadr`aj: Mre`a za materijale – MATNET, Br-
za izrada konstrukcijskih dijelova i alata, Pri-
mjena suvremenih informati~kih tehnologija
u razvoju i proizvodnji odljevaka, Suvremeni
postupci prerade polimernih materijala, Me-
talni kompoziti, kerami~ke, uglji~ne i po-
limerne pjene, Aerogelovi, Biomimeti~ki
materijali i proizvodi, Primjena nanomate-
rijala u tehnici, Mikroarmirani betoni visokih
uporabnih svojstavâ, struktura i tehnologija.
Izradba studija trendova u istra`ivanju, ra-
zvoju i primjeni novih materijala i pripa-
daju}ih proizvodnih postupaka, bio je jedan
od glavnih ciljeva rada na tehnologijskome
projektu SUMAT – Razvoj i primjena su-
vremenih materijala, koji je financiralo Mini-
starstvo znanosti, obrazovanja i {porta
2002 – 2005.
Tim se analizama `eljelo ustanoviti koje bi se
od suvremenih spoznaja i rezultata mogle
koristiti pri budu}em usmjeravanju tehno-
logijskih istra`ivanja u Hrvatskoj ili u
industrijskoj praksi.
Za prikaz u ovoj knjizi odabrani su iz re-
zultata istra`ivanja neki zanimljivi materijali i
postupci: brza izradba konstrukcijskih dije-
lova i alata, primjena suvremenih informa-
ti~kih pomagala u proizvodnji odljevaka,
metalni kompoziti, postupci preradbe
polimernih materijala i njihovih kompozita
zanimljivih za hrvatsku industriju, uglji~ne,
kerami~ke i polimerne pjene, aerogelovi,
biomimeti~ki materijali i proizvodi, nano-
materijali i nanotehnologije, mikroarmirani
betoni visokih svojstava. Uvodno je opisan
koncept mre`e za materijale i proizvodne
postupke – MATNET koja se upravo os-
tvaruje uz nov~anu potporu MZO[-a.
Knjiga je namijenjena svima onima koji se
bave bilo znanstvenim radom ili proiz-
vodnim postupcima kao vrelo novih ideja.
Autori su knjige znanstvenici i stru~njaci iz
industrije koji rade na obra|enim temama i
podru~jima, a zajedni~ki su usmjereno dje-
lovali na tehnologijskim projektima. Ovom
su knjigom ujedno stvoreni uvjeti za
smi{ljen, br`i i u~inkovitiji prijenos znanja o
materijalima, te za prijenos postupaka i su-
vremene opreme u na{a industrijska
poduze}a.
Iskustva drugih zemalja sli~noga stupnja
razvijenosti pokazuju da je osnivanje
suvremeno opremljenih sredi{ta za prijenos
znanja u mala i srednja poduze}a jedan od
nu`nih preduvjeta podizanja tehni~ko-pro-
izvodne razine tih poduze}a.
Osnivanje mre`e centara za materijale i
proizvodne postupke jedan je od prvih ko-
raka ka stvaranju podloga za budu}e
organiziranije djelovanje u svrhu br`ega i
kvalitetnijega preno{enja rezultata znan-
stvenih istra`ivanja iz svijeta i iz na{e sredine
u hrvatsko gospodarstvo.
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